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Abstract
The purpose ofthis study was to explore the sexual-abuse prevention knowledge of
junior high school female students, who are intellectually disabled but capable of
communication, from Taoyuan, Yunlin, and Chiayi areas. The instrument used for
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assessing sexual-abuse prevention knowledge included 6 日ubscales of private parts of
body, proper body limits, discrimination ofproper body touch, discrimination of proper
sexual relationships, identification of abusive situations, and coping methods when
facing abusive situations. Subjects were included using cluster sampling and 106 junior
high school female students from special education classes of regular schools were
recruited. The results showed that the sexual-abuse prevention knowledge of private
parts of body, identification of abusive situations, and coping methods when facing
abusive situations were significantly lower than proper body limits and discrimination of
proper body touch.
























本出現悲痛感( distress) 、 26.5%出現退縮、
24.7%出現攻擊與連抗等行為異常問題。





















































性，然而新近的研究 (Furey et a1., 1994)發現
照護者認為性教育重要，但真正實施性教育






















































而 Lumley與 Miltenberger (1 997)則認為
























私處(Lumley & Miltenberger, 1997) 、適當的






卿， 1997 ; Lumley & Miltenberger, 1997) 與
面對危險情境的因應方式(洛杉磯教育署/






英、陳慧女， 2006 ; Balogh et 祉， 2001;






























士也區 桃園縣市 40 37.7
雲林縣 29 27.4
嘉義縣市 37 34.9
年級 七年級 25 23.6
八年級 34 32.1
九年級 47 44.3
障礙程度 輕度 51 48.1
中度 51 48.1
重度 4 3.8









































第 35題 I 一位男生「故意扯破女孩子的衣
服 J '這位男生有可能要對那位女孩子性侵
害 J '研究者會用于做出要拉開自己衣服的
行為。施測時間是在99 年4 、 5月間以一問學
校為單位進行團體施測，故單次施測人數最
少4人，最多 11人，每次施測約進行 60-70分










































































































































































a 編題依據一欄「胡」乃拈採自歐智教養機構性教育教學成放之研究(頁 299-363) ，胡雅各
( 2003 )。彰化:國立彰化師範大學特殊教育學象。「曾」乃指採自園小六年級學生性價害防治


















































共有 13題，所以平均數乃是 106位樣本在此 13


























2.界限 3.接觸 4. 關條 5.指認 6. 因應
項目 a r SD
t P 方向 t p 方向 t p 方向 t p 方向 t p 方向
1.私處 .690 .139 -8.61 .0001 <2 -6.60.0001 <3 -1.04 .300 5.604.0001 >5 -.21 .834
2.界限 .848 .206 2.70 .008 6.56 .000 2>4 11.20 .000 2>5 7.10 .000 2>6
3.接觸 .802 .1 82 4.43 .0003>411.13.0003>55.19 .0003>6
4.關條 .713.254 5.54.0004>5.78 .436
5.拈吉思、 .584 .186 -5.65 .000 5< 6























情境(林燕卿， 1997 ; Lumley & Miltenberger,
1997)與面對危險情境的因應方式(洛杉磯
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